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AUTOMATIZÁLÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖZÚTI 










Több felmérés is azt támasztja alá, hogy akár hazánkban, akár a 
környező Európai országokban a fuvarozó kis- és középvállalkozások 
nagy része nem használ célzottan a  fuvarozás támogatásra készült 
szoftvert ahhoz, hogy hatékonyabbá tegye ügymenetét, habár a 
vállalkozások döntő hányadánál az igény kialakulni látszik. Egy 
igényfelmérés során fény derült arra, hogy a legfontosabbnak tartott 
funkciók a logisztikai folyamatokat támogató rendszerekben a 
járatoptimalizálás (52%), illetve a küldeménykövetés, amely a második 
legtöbbet megjelölt válasz volt (25%), habár az információk átadására, 
kezelésére, nyilvántartására, továbbá az azok alapján történő hatékony 
ügymenet üzemeltetésére is egyértelműen szükség van a 
vállalkozásokban. 
 
Ezen megállapítás fokozottan igaz a gyűjtő-terítő, valamint 
expressz futár szolgáltatásokat végző cégeknél, akiknél jellemzően több 
száz vagy több ezer megbízást kell kezelni naponta, több vállalkozás és 
dolgozó összehangolt munkájával. 
Annak érdekében, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon a 
megfelelő időben minden szükséges információ komoly informatikai 
infrastruktúrára és jól szervezett információ áramlásra van szükség. 
 
Az Optin Kft. által fejlesztett MiniMo elnevezésű felhő alapú 
fuvarmenedzsment szolgáltatás erősen épít a fuvarozásban résztvevő 
szereplők együttműködésére oly módon, hogy a megbízások átadása, 
valamint a teljesítésekkel kapcsolatos visszajelzések elküldése teljes 
mértékben automatizáltan megy végbe. 
Nagyon fontos a járművezetők minél hatékonyabb 
tehermentesítése, mert a munkájukat nehéz körülmények között végzik 
(időjárási viszontagságok, fokozott, több mint tíz különböző típusú 
hatósági ellenőrzésre való készenlét, rakodó gépek kezelése, stb…). Így 
számukra az időigényes papírmunka és utólagos adminisztrációk 
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kiváltására mobiltelefonos alkalmazás került kifejlesztésre, amelyen két-
három érintéssel elvégezheti egy küldemény kezelését és ennek 
köszönhetően az így keletkezett információk is azonnal megjelennek a 
fuvarszervezőknél és az egyéb szükséges helyeken a kapcsolódó 
vállalkozásoknál, megbízóknál.  
További segítség, hogy a flotta útvonalait egy optimalizáló eljárás 
előre megtervezi a járművezetőnek, így kevesebb kilométer megtételével 
teljesíthetők a feladatok, aminek következtében csökken az üzemanyag 
költség, valamint a fuvarszervezők és egyéb ügyintézők számára is 
jelentős idő takarítható meg. 
 
Projektünket „Seal of Excellence” díjjal jutalmazta az Európai 
Bizottság nagyon szoros nemzetközi mezőnyben, amely nagy elismerés a 
projekt résztvevői, valamint Magyarország számára. 
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